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M iten karttaopetuksesta tehdään osal-listavaa, havainnollista ja hauskaa? Johdatin luokanopettajaopiskelijat 
karttaopetukseen tehtävänannolla, jossa jokai-
nen opiskelija kirjoitti yhden virkkeen luokassa 
kiertävälle paperille. Näin syntyi lyhyt maantie-
teellinen tarina, jonka luin opiskelijoille ääneen. 
Tarinan edetessä opiskelijoiden tuli piirtää kart-
ta kuulemansa perusteella.
Tehtävän alussa ohjeistin, että opiskelijoiden 
keksimän kuvitteellisen alueen kohteiden tulee 
olla löydettävissä maapallolta. Lisäksi korostin 
ilmansuuntien käyttöä kohteiden sijainnin il-
moittamisessa. Tarinan edetessä uusien kohtei-
den sijainti voitiin ilmoittaa myös suhteessa jo 
keksittyihin kohteisiin. Karttamerkit opiskelijat 
saivat keksiä itse.
Yleinen ongelma kartan piirtämisessä oli ti-
lan loppuminen esimerkiksi paperin yläosasta, 
jos alueen pohjoisosaan oli sijoitettu monta 
kohdetta. Uusien kohteiden sijainnin ilmoit-
tamisessa suhteessa jo olemassa oleviin koh-
teisiin esiintyi jonkin verran epäloogisuutta. 
Haastetta tuo myös jo piirretyn kohteen kuva-
uksen tarkentaminen myöhemmin tarinassa.
Tämän takia opettaja voi kirjoittaa tarinan 
valmiiksi etukäteen. Tällöin varmistetaan se, 
että tarina etenee loogisesti, jolloin myös kart-
ta on helpompi piirtää. Toisaalta tarinan kieli 
on lähempänä opiskelijoiden omaa kieltä, kun 
he saavat kirjoittaa oman tarinansa. Lisäksi 
tehtävä on huomattavasti hauskempi toteut-
taa opiskelijoiden oman tarinan pohjalta kuin 
opettajan etukäteen keksimän tarinan.
Lopuksi esimerkki yhden opiskelijaryhmän 
kuvitteellisesta aluekuvauksesta ja sen pohjalta 
piirretystä kartasta:
”Pohjoisessa sijaitsee pieni vuoristokylä. 
Tässä vuoristokylässä lämpötila ei koskaan 
nouse yli 15 celsiusasteen. Vuoristokylässä asuu 
noin 500 asukasta. Asutuksen pohjoispuolel-
la sijaitsee pieni järvi. Järven pohjoispuolella 
on asumatonta tundraa, joka ulottuu pitkälle 
pohjoiseen suuren meren rantaan saakka. Kun 
tuuli puhaltaa mereltä päin, vuoristokylässä pa-
lellaan usein jopa -30 celsiusasteen pakkasissa. 
Vuoristokylästä lähtee tie etelään kohti lähintä 
kaupunkia. Sinne on matkaa 115 kilometriä.
Kylän läpi menee vain yksi tie. Tietä seuraa 
pieni joki, joka virtaa luoteeseen. Joessa on pal-
jon koskia ja yksi putous. Joen virrattua riittä-
västi luoteeseen se laskee pieneen järveen. Järvi 
on tunnettu sen runsaasta kalakannasta, ja se 
on monen kyläläisen ravinnon lähde. Asutuk-
sen kohdalla joen yli menee silta. Koska joki 
halkaisee vuoriston, se kulkee vaikeakulkuisen 
kanjonin pohjalla. Vuoriston jyrkät seinämät 
aiheuttavat talvisin kylään lumivyöryvaaran. 
Alhaalla laaksossa vuoren rinteitä peittää tiheä 
havumetsä. Havumetsä on kasvanut myös laak-
son pohjalla, mutta se on hakattu asutuksen 
tieltä pois. Kylässä on vain omakotitaloja, laa-
jalle levittäytyneenä. Tietyillä metsän eläimillä 
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